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ABSTRAK
Fungsi manajemen terdiri dari sub fungsi  manajemen yaitu perencanaan, 
pengorganisasian,  kepersonaliaan, pengarahan dan  pengendalian.  Fungsi  manajeman 
memiliki kesamaan  dengan  pelaksanaan  proses keperawatan, apabila  pelaksanaan 
fungsi manajemen kurang maka pelaksanaan  proses keperawatan  di ruangan juga 
kurang baik.  Tujuan dalam penelitian ini untuk mengetahui hubungan antara fungsi 
manajemen kepala ruang dengan pelaksanaan proses keperawatan di ruang rawat inap 
Rumah Sakit Umum Daerah dr. Zainoel Abidin Banda Aceh 2014.  Jenis  penelitian 
menggunakan  deskriptif  korelatif  melalui  pendekatan  cross sectional study  dengan 
teknik pengambilan sampel menggunakan  simple random sampling  terhadap 66
responden. Alat pengumpulan data berupa kuesioner dengan  menyebarkan angket.
Data yang diperoleh dianalisis secara univariat dan bivariat. Uji statistik yang 
digunakan adalah uji  chi square.  Hasil analisis menunjukkan bahwa terdapat 
hubungan antara fungsi manajemen kepala ruang dengan proses keperawatan (p-value
= 0,038), secara khusus  tidak terdapat  hubungan  fungsi perencanaan  (p-value = 
0,087), tidak terdapat  hubungan  fungsi pengorganisasian  (p-value  =  1,0),  terdapat 
hubungan  fungsi kepersonaliaan  (p-value  = 0,012),  terdapat hubungan  fungsi 
pengarahan  (p-value  = 0,028),  terdapat hubungan  fungsi pengendalian  (p-value  = 
0,04).  Saran kepada badan layanan umum  rumah sakit untuk  meningkatkan 
kemampuan  dalam fungsi  manajemen dan pelaksanaan proses keperawatan  agar 
menjadi lebih baik.
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